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ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
∞ﬁ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎﬁ ÙﬁÌÔ ¶·È‰› Î·È
·È¯Ó›‰È ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·
ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÒ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞.-
µ. ƒ‹Á·, ÌÂ Ù›ÙÏÔ «¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎ‹ ·Ó·-
·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË
ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·È‰ÈÒÓ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈ-
Î›·˜. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰È-
ÎÔ‡ Ê¤ÚÂÛı·È ÛÙÔ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÔÌ·‰ÈÎﬁ
·È¯Ó›‰È», Î·È ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÛÙ· ÌÂıÔ-
‰ÔÏÔÁÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ÌÂÏ¤ÙË
·˘Ù‹.
∆· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜
‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ¤ÚÂ˘Ó· Â‰›Ô˘ Ô˘ ‰ÈÂ-
Í‹Á·ÁÂ Ë ∞.-µ. ƒ‹Á· ÙÔ 1990 ÛÂ È‰Èˆ-
ÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ-
Î‹ ∞ÙÙÈÎ‹ ÌÂ ÔÏÔ‹ÌÂÚÂ˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜
Â› ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ ËÌ¤ÚÂ˜.
∏ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ·˘Ù‹˜
‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹,
ÔÈÔÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â‰›Ô˘
Î·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÁˆÓÈ-
ÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÚÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎÒÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤Ó·: ·) ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ·ÓÔÈÎÙÒÓ
ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ, ‚) È¯ÓÔÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ Î·È Á) ·Ú·Ù‹ÚËÛË˜ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜
ÛÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÙÔ˘
Husserl (Û. 486-488). ¡· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘-
ÌÂ Â‰Ò ﬁÙÈ Ë Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘
Husserl ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘
20Ô‡ ·ÈÒÓ· ˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙ· ÙﬁÙÂ Î˘Ú›·Ú¯· ÚÂ‡Ì·Ù· ÛÙË °ÂÚ-
Ì·Ó›·, ÙÔÓ Î·ÓÙÈ·ÓÈÛÌﬁ Î·È ÙËÓ „˘¯Ô-
ÏÔÁ›· ÙË˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Warzbourg. ∏
Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Husserl Â›Ó·È ·ÓÙ›-
ıÂÙË ÙﬁÛÔ ÛÙÔÓ È‰Â·ÏÈÛÌﬁ ﬁÛÔ Î·È ÛÙÔÓ
∞.-µ. ƒ‹Á·, «¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜
ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·È‰ÈÒÓ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘
ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈÎÔ‡ Ê¤ÚÂÛı·È ÛÙÔ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÔÌ·‰ÈÎﬁ ·È¯Ó›‰È», Û. 475-531, ÛÙÔ ∫. °ÎÔ˘-
ÁÎÔ˘Ï‹, ∞. ∫Ô‡ÚÈ· (ÂÈÌ¤ÏÂÈ·), 2000, ¶·È‰› Î·È ·È¯Ó›‰È ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆ-
Ó›· (19Ô˜ Î·È 20ﬁ˜ ·ÈÒÓ·˜), ∞ı‹Ó·, ∂Î‰ﬁÛÂÈ˜ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË*.
·ﬁ ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫Ô˘‚¤ÏË
¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∫∞π ∫ƒπ∆π∫∏ µπ§π√À
*  TÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ §ﬁÁÔ˘ Î·È T¤¯ÓË˜
104 ÙˆÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË ÛÙÈ˜ 14 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2000.
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ANA™TA™IA KOYBE§H
ÂÌÂÈÚÈÛÌﬁ. ª¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË
«Ò˜ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ-
ÎﬁÙËÙ·;», Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ó· Í·Ó·‚ÚÂ› ÙÔ
·˘ÙÔÓﬁËÙÔ ÙË˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎﬁÙËÙ·˜ Ì¤Û·
ÛÙËÓ ÚﬁıÂÛË.
∞˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÚÁ·-
ÏÂ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÈ˜
ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÂÈ Ë ∞.-µ. ƒ‹Á·
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙË˜.
¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÌÂı·, ·ÎﬁÌË, ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔ›ËÛÂ ËÌÈ‰ÔÌËÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜
ÌÂ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙË˜ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË˜
Î·È ÂÈÙﬁÈ· ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ ÁÂÓÈÎﬁ (·È‰È-
Îﬁ) ÏËı˘ÛÌﬁ (‚Ï¤Â Û. 500). ∆· Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ÔÚ›ÛÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜
¿ÏÏˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔ-
ÛÈÂ˘ıÂ› ·ÎﬁÌË.
∂‰Ò ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›Ûˆ ÙÔ
·˘ÙÔÓﬁËÙÔ: ÙËÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ÌÂıÔ-
‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÊ¿Ú-
ÌÔÛÂ Ë ∞.-µ. ƒ‹Á·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ
ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔ-
Ù‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Î·ıÂÌÈ¿˜ ·Ú·-
¤ÌÂÈ ÛÂ ÌÈ· ÚÔÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘ÌÂ. ™ÙËÓ
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ı· Ú¤ÂÈ, ¿Ú·,
Ó· ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ÛÙﬁ¯Ô˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜,
ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ –ÔÚıﬁÙÂÚ·–, ‹Ù·Ó Ë Û˘Ï-
ÏÔÁ‹ ÂÓﬁ˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì¤Û· ·ﬁ ÔÏÏ·Ï¤˜
ÔÙÈÎ¤˜ Î·È ÚÈÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·ıÏ¿ÛÂÈ˜. 
∞ﬁ Ù· ·Ú·¿Óˆ ı· ‹ıÂÏ· Ó·
ÍÂ¯ˆÚ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ «ÔÈÔÙÈÎ‹» ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË Î·È «ÔÈÔÙÈÎ‹» ¤ÚÂ˘Ó·. ŸÛÔÈ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÌÂı· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙË ‰È¯ÔÙﬁÌËÛË
ÌÂÙ·Í‡ ÔÛÔÙÈÎ‹˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘-
Ó·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÚÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÂÓÈ-
ÎÂ˘ıÂ› Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ
ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ Ì·˜ ÁÏˆÛÛÈÎﬁ
È‰›ˆÌ·, Â›ÙÂ ¿ÎÚÈÙ· Â›ÙÂ ÌÂ ·ÓÙÈÚÚ‹-
ÛÂÈ˜Ø ÙËÓ ·Ô‰Â¯ﬁÌÂı·, ˆÛÙﬁÛÔ, ÏﬁÁˆ
ÙË˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹˜ ÙË˜.
ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ÔÛÔÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·,
ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÌÈ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·
Ô˘ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ ÔÛÔÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤-
Ó·, ÂÓÒ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜
ÔÈÔÙÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÛÔÙÈ-
ÎÔÔÈ‹ÛÈÌ·. 
∂›Ì·È ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÈÛÙÂ‡-
Ô˘Ó ﬁÙÈ Ë ‰È¯ÔÙﬁÌËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ﬁ-
Ï˘Ù· Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË, ‰ÈﬁÙÈ ·Ú·ÁÓˆÚ›-
˙ÂÙ·È Ë ‚·ÛÈÎﬁÙ·ÙË ÔÌÔÈﬁÙËÙ· ÌÂÙ·-
Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ, Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¿ ÌﬁÓÔ,
·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ: Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘
ÂÚÂ˘ÓËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È
ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùﬁ-
¯ÚÔÓ· Ì›· ·ﬁ ÙÈ˜ Î‡ÚÈÂ˜ ËÁ¤˜ ÛÙÚ¤-
‚ÏˆÛË˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ﬁˆ˜ Î·È ·Ó
Ù· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘ÌÂ ·˘Ù¿ –ÔÛÔÙÈÎ¿ ‹ ÔÈ-
ÔÙÈÎ¿–, ÏﬁÁˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË˜ ˘ÂÈÛÂÚ¯ﬁ-
ÌÂÓË˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎﬁÙËÙ¿˜ ÙÔ˘.
∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ÌÂıÔ‰ÔÏﬁÁˆÓ Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú
ÙË˜ ÌÈ·˜ ‹ ÙË˜ ¿ÏÏË˜ ¿Ô„Ë˜. ™·Ó
·ÎÚ·›Ô Û‡ÌÙˆÌ· ıÂˆÚÒ ÙËÓ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È
˘¤Ú ÙË˜ «ÔÈÔÙÈÎ‹˜» ÌÂıﬁ‰Ô˘ ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ Û’ ·˘Ù‹Ó ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ
Î·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË˜
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
∏ ‰È·Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ Ô˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ·ﬁ
ÌÈ· ÙﬁÛÔ Ï¿ıÔ˜ ‚¿ÛË, ·ﬁ ÌÈ· Î·ı·Ú¿
ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ, ﬁ¯È ÌﬁÓÔ
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ı·
¤ÏÂÁ· ﬁÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÁÈˆıÂ› Î·È ¤¯ÂÈ Ô‰Ë-
Á‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ
ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ: ÙˆÓ «ÔÛÔÙÈÎÒÓ» Î·È ÙˆÓ
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«ÔÈÔÙÈÎÒÓ». ∫·Ù¿ Î·ÓﬁÓ·, ÚﬁÎÂÈ-
Ù·È ÁÈ· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎﬁÛÌÔ˘˜
Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜,
·Ó‹ÌÔÚÔÈ Ó· ·Ô‰Â¯ıÔ‡Ó ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜
Î·È Ó· ·ÏÏËÏÔ‰È‰·¯ıÔ‡Ó. ∏ ·ÁÎ‡ÏˆÛË
·˘Ù‹ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÒ Â‰Ò Î·È ¯ÚﬁÓÈ·
ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ ÌÔ˘ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ  ÌÈ· Î·ÈÓÔ‡Ú-
ÁÈ· Î·È ÔÏ‡ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹: ¢ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ Ï¤ÔÓ ‰È·Ì¿¯Ë Ô‡ÙÂ ‰È¿ÏÔ-
ÁÔ˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÎ·Ù¤ÚˆıÂÓ ·ÏÏËÏÔ·-
ÔÎÏÂÈÛÌﬁ˜ Î·È ÌÈ· „˘¯Ú‹ ·‰È·ÊÔ-
Ú›·. √ ¤Ó·˜ ·ÁÓÔÂ› ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ﬁ¯È
‚¤‚·È· ÚËÙ¿, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙËÓ
Ú¿ÍË. ªÂÙ·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Â‰Ò ÌÈ· ÚÔ-
ÛˆÈÎ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÌÔ˘ ÂÌÂÈÚ›·,
ÂÈÙÚ¤„ÙÂ ÌÔ˘ Ó· ÚÔÙÂ›Óˆ Î·È ÌÈ·
ÂÚÌËÓÂ›·. ∆Ô ˘ﬁ‚·ıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿-
ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘,
Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚÂ˘-
ÓËÙ‹. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘, ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È
Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÂ›, Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·Ô-
‰Â›ÍÂÈ ÙË ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ¿ ÙË˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎﬁ Û‡ÓÔÏÔ, Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Û˘Ó·Áˆ-
ÓÈÛıÂ› ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È Ó·
˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ «ÚÔ˚ﬁÓ» ÙË˜. ∏ ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ¤ÚÂ˘-
Ó·˜ ‰ÂÓ ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È Ï¤ÔÓ ÛÂ ÂıÓÈÎﬁ
Â›Â‰Ô, ·ÏÏ¿ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îﬁ, Î·È Ô
ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ,
ﬁÏÔ Î·È Û˘¯ÓﬁÙÂÚ·, ﬁÙÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎﬁ
ÙÔ˘ Â‰›Ô ÂÍÔ‚ÂÏ›˙ÂÙ·È, ﬁÏÔ Î·È ÂÚÈÛ-
ÛﬁÙÂÚÔ, ·ﬁ Î¿ıÂ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ∫ÔÈÓÔ-
ÙÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈÍË˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë
·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ Ô‰ËÁÂ› ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ
ÂÚÂ˘ÓËÙ‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙËÓ
ÂÚÈ¯·Ú¿ÎˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿
ÙÔ˘ «ÎÂÎÙËÌ¤Ó·», ﬁÔ˘ ÛÂ ÂÚ›ÔÙË
ı¤ÛË ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ÔÚıﬁÙËÙ·, Ë ÌË
·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘
ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ. √ ÂÁÎÏˆ‚ÈÛÌﬁ˜ ·˘Ùﬁ˜
Ô˘‰ﬁÏˆ˜ Â˘ÓÔÂ› ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ·ÓÙÈ·-
Ú¿ıÂÛË ÌÂ Ù· ›‰È· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÚÁ·-
ÏÂ›·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË
ÂÓﬁ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ‰È·ÏﬁÁÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ
«¿ÏÏÔ», ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹ Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈÂ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘˜.
∞ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ﬁˆ˜ Ì·˜
Ï¤ÂÈ Ë Madeleine Grawitz,* Ë ‚·ıÈ¿
ÁÓÒÛË ÌÈ·˜ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ Î·È Ë Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË
ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÔ›-
ıËÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜
ÙË˜ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ·˘Ù‹˜ Î·È, Û˘ÓÂ·ÎﬁÏÔ˘-
ı·, ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙË˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ ﬁÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ Ù· ıÂÙÈÎ¿ ÙË˜ ÛËÌÂ›· Î·È ÙÈ˜
·ÚÂÙ¤˜ ÙË˜. ∞Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë
Grawitz ÙÔÓ Kaplan: «¢ÒÛÙÂ ÛÂ ¤Ó·
·È‰› ¤Ó· ÛÊ˘Ú› Î·È ı· ‰Â›ÙÂ ﬁÙÈ Î¿ıÂ
ÙÈ ı· ÙÔ˘ Ê·ÓÂ› ﬁÙÈ ·Í›˙ÂÈ ¤Ó· ¯Ù‡ËÌ·
ÛÊ˘ÚÈÔ‡». ÀÂÚ‚ÔÏÈÎﬁ, ›Ûˆ˜, ·ÏÏ¿
ÔÏ‡ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎﬁ.
∆· ·Ú·¿Óˆ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÌÈ·
‚·ÛÈÎ‹ ·ÚÂÙ‹ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙË˜ ∞.-µ.
ƒ‹Á·. ∂Ê·ÚÌﬁ˙ÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ùﬁ
Ô˘ ÔÏÏÔ› ·ﬁ Ì·˜ ·Ô‰Â¯ﬁÌÂı·,
·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ¿ÓÙÔÙÂ
ÙË ı¤ÏËÛË ‹ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÌÂÈÚÈ-
Î¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ Ó· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ
·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ-
ÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ.
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· ÙË˜ Ë ∞.-µ.
ƒ‹Á· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È, ˆÛÙﬁÛÔ, ·Ó·Ì-
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ÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, Î·È ÌÂ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùﬁ ı· ı¤Ï·ÌÂ Ó· ·Û¯ÔÏË-
ıÔ‡ÌÂ Î¿ˆ˜ ÈÔ ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¿. ∫·Ù’
·Ú¯‹Ó, Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÂÙ·È
Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ÔÏ‡ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ
ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·. ¶ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È È‰È-
·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÔÌ¿‰ˆÓ, ÔÏ‡
ÌÈÎÚÒÓ, ﬁˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÍÂ-
Ù¿˙Ô˘ÌÂ (ÔÌ¿‰Â˜ ·È‰ÈÒÓ ÛÂ Î·Ù·ÛÎ‹-
ÓˆÛË), ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ: ÂÓﬁ˜
¯ˆÚÈÔ‡, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‹ ÌÈ·˜ ÁÂÈÙÔ-
ÓÈ¿˜. ™ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Î˘Ú›ˆ˜, ÔÈ ·ÙÔÌÈ-
Î¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜, ﬁˆ˜ Ë Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË, ÂÈ‰ÈÎ¿
ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘.
µÂ‚·›ˆ˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÏﬁÁˆ ÙË˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘
·Ú·ÙËÚËÙ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜
˙ÒÛÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜. °ÂÓÈÎ¿, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó·
ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ Ë ‰È·ÚÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Ì¤Û· ÛÂ ÌÈ· ÔÌ¿‰·
Â›Ó·È ÔÏ‡ ‰˘ÛÎÔÏﬁÙÂÚ· ·ÓÂÎÙ‹ ·ﬁ
ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ ÌÈ·˜ ¤ˆ˜ ÌÈ¿ÌÈÛË˜ ÒÚ·˜ Ô˘ ··È-
ÙÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË
ÂÓﬁ˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘.
∏ ÂÚÒÙËÛË-ÎÏÂÈ‰› ÁÈ· Î¿ıÂ ÂÚ›-
ÙˆÛË ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·Ù‹-
ÚËÛË Â›Ó·È Ô ÙÚﬁÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô
·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Î·ÙﬁÚıˆÛÂ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô-
‰ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. µÂ‚·›ˆ˜, Ë
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌﬁÛÂÈ Ô ·Ú·-
ÙËÚËÙ‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È, ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌﬁ,
·ﬁ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘: √ÚÈÛÌ¤-
ÓÔÈ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó
ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Î›ÓËÙÚ¿
ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò, Ù· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Î·È
ÙÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ, ¿ÏÈ, ı·
ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ‰ËÏˆ-
ÙÈÎÔ›, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌﬁÓÔ ÙÈ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜
··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ó· ÂÚ¿-
ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙﬁÓ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔÈ.
™ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙË˜, Ë ∞.-µ. ƒ‹Á· ﬁ¯È
ÌﬁÓÔ ‰ÂÓ ·ÓÙÈ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô
·˘Ùﬁ, ·ÏÏ¿, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ‰È·Ú·ÁÌ·-
ÙÂ‡ÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿, ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
ÙÚﬁÔ Ô˘ ·˘ÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎÂ Î·È
ÙÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. ™˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó·, ı¤ÏËÛÂ Ó· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈËıÂ›
·ﬁ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÙË˜ Î·Ù·-
ÛÎ‹ÓˆÛË˜, ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ËÏ·‰‹,
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î·È ÂÈ-
Ï¤ÔÓ ÚﬁÛˆÔ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ ÌÂ ÙËÓ
¿ÛÎËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ‰ÈÔ›-
ÎËÛË˜, ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÎÈÓËıÂ›
ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÓÂ·-
ÚÒÓ Î·Ù·ÛÎËÓˆÙÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì·˜
ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ô˘ ÙËÓ ˘Ô‰¤-
¯ÙËÎÂ Ë ÔÌ¿‰·, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌÂ ·‰È·ÊÔ-
Ú›·, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌÂ ÂÓﬁ¯ÏËÛË. ∏ Û¯¤ÛË
·˘Ù‹ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎÂ ‚¤‚·È· Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ë ÎÚÈÙÈÎ‹
·ﬁÛÙ·ÛË ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ú·ÁÌ·-
ÙÂ‡ÂÙ·È Ë ∞.-µ. ƒ‹Á· ÙÔ ÚﬁÏÔ ÙË˜ ˆ˜
·Ú·ÙËÚËÙ‹ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ, Û·Ê¤ÛÙ·Ù·,
ÙË ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÔ‡
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È
ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›-
˙Ô˘Ó. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Ì¤Ûˆ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏÔÁ›ˆÓ Ë ÎÔÌ‚ÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌË-
ÓÂ›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÌÊ›‰ÚÔ-
ÌË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹ Î·È ÂÚÂ˘-
ÓÒÌÂÓÔ˘ (∂ Â), ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ë
Û¯¤-ÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È ÂÍÂÈ-
‰ÈÎÂ‡ÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ˆ˜ Ë ·ÌÊ›‰ÚÔÌË
Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È ·Ú·-
ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ˘. ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›-
Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜
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ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÛÙﬁ¯Ô ÙË˜
·Ú·Ù‹ÚËÛ‹˜ Ì·˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜
Û˘Óı‹ÎÂ˜ Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Û˘Ó·-
ÓÙ¿ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹. ™Â ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ÌﬁÓÔ ¤Ó·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ
·Ú·ÙËÚËÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·Ô‰Â-
‰ÂÈÁÌ¤Ó· ÊÈÏÈÎ¿ ÚÔÛÎÂ›ÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ
ÔÌ¿‰·, Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÚﬁÛ‚·ÛË
ÛÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÛÙÔ¯Â‡-
ÂÈ Ë ¤ÚÂ˘Ó·. ™Â ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, Ù·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË˜
ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË
ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÏÏ¿
Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓˆÓ ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔ-
Ú›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛË,
ﬁÔ˘ Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ÂÈ-
‰Â›ÍÂÈ ˘„ËÏﬁ ‚·ıÌﬁ Ô˘‰ÂÙÂÚﬁÙËÙ·˜, Ó·
ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
ÌÂ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜, ÒÛÙÂ Ó· Ï¿‚ÂÈ
ÙË ı¤ÛË ÙÔ‡ ¤ÍˆıÂÓ, ÂÈ ‰˘Ó·ÙﬁÓ, ·ﬁÚ·-
ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹.
∞˜ ¤ÚıÔ˘ÌÂ ÙÒÚ· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜
Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË˜.
ªÈ· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË
Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚·ıÌﬁ Û˘ÌÌÂ-
ÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ·ﬁ
ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ô˘
ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ, Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ, ÙËÓ
·Ô˘Û›·, ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›·, ÙÔ «Û‚‹ÛÈ-
ÌÔ» ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ·ﬁ ÙËÓ ÚﬁÛÏË-
„Ë ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ˘. ∏ ÌË Û˘ÌÌÂ-
ÙÔ¯ÈÎ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ, ÏÔÈ-
ﬁÓ, ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓﬁ˜ ·ﬁÚ·ÙÔ˘, ·‰È·-
¤Ú·ÛÙÔ˘ ÙÂ›¯Ô˘˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·Ú·-
ÙËÚËÙ‹ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ·Ô-
ÎÏÂ›ÂÈ Î¿ıÂ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·,
Â›ÙÂ ÔÚ·Ù‹ Â›ÙÂ ÏÂÎÙÈÎ‹. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ·
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Û˘Ó-
ı‹ÎÂ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹
Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ Â‰›Ô˘, Â›ÙÂ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜
„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Â›ÙÂ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜. ∏
Û˘Ó‹ıË˜ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜
·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ ·Ú·Ù‹-
ÚËÛË, ﬁÔ˘ Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ¤-
¯ÂÈ, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ·Ô‰ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙËÓ
·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰· Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂ›-
Ô˘ Ó· ÂÓÛˆÌ·ÙˆıÂ› ÛÂ ·˘Ù‹Ó Î·È Ó·
ÍÂ¯·ÛÙÂ› Û¯Â‰ﬁÓ Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ú·-
ÙËÚËÙ‹, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙﬁÛÔ, ·ÚÒÓ
ˆ˜ ¿ÙÔÌÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ ¤ÚÂ˘Ó·
ÙË˜ ∞.-µ. ƒ‹Á· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û·ÊÒ˜ ÛÙË
Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË.
∫ÏÂ›ÓÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÓÙÔÌË ·-
ÚÔ˘Û›·ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ
Ë ÂÓ ÏﬁÁˆ ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Úˆ-
ÙﬁÙ˘Ë ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÙË˜
(ÔÈ ÓÂ·ÚÔ› Î·Ù·ÛÎËÓˆÙ¤˜), ‚·Û›˙ÂÙ·È
ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÚˆÙÔÁÂ-
ÓÔ‡˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ﬁÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
ÙË˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË˜ ÂÈÛˆÚÂ‡ÂÈ ÚﬁÛıÂ-
ÙÂ˜  Î·È ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÚÁ·-
ÏÂ›Ô˘ –Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿ÏÏˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ÛÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘–, ÂÊﬁÛÔÓ Ë ÔÌ¿‰· ·-
Ú·Ù‹ÚËÛË˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ·È‰È¿,
ÌÈ· Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙË˜.
AÓ·ÛÙ·Û›· KÔ˘‚¤ÏË
EÚÂ˘Ó‹ÙÚÈ· Aã B·ıÌ›‰·˜ ÛÙÔ EıÓÈÎﬁ
K¤ÓÙÚÔ KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ EÚÂ˘ÓÒÓ
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